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Abstract
【Purpose】The objective of this study is to find the direction of public health nurses’ support for 
resident organizations’ activities that contributes to health promotion by identifying the health view 
that supports the” SOJO-model” volunteer activities.
【Methods】A literature review was performed to evaluate previous research, theories, case studies 
about ” SOJO-model” volunteer activities and community organization activities.
【Results and Conclusion】The viewpoint of health promotion can contribute to volunteer 
activities by activating existing health promoters’ activities. Also, public health nurses who support 
health volunteers should recognize the concept of health widely from social determinants, intend 
the cooperation with the lifelong study field and exchanges of generations, and promote community 
activities through the cooperation and network with existing community organizations and local 
governments.  It is important that public health nurses shift from the medical model to social model of 
health promotion towards the community organization activities to meet the aging society with fewer 
children.
Key words:  SOJO-model” volunteer activities, health view, health promotion, community organization, 
public health nurses’ activity
Support for community organizations contributing to health 
promotion required by public health nurses.
〜 The health view from which“SOJO-model“ volunteer activities are supported 〜
